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Este artículo revisa críticamente las líneas temáticas que desde 2005 hasta 2017 se han publicado 
sobre Second Language Writing (SLW) con el objetivo de presentar un análisis de las tendencias 
predominantes en las publicaciones indexadas en SCOPUS. Como metodología de estudio se ha 
procedido a la selección de aquellas contribuciones que han recibido 60 citas o más. De la revisión 
de literatura científica realizada se concluye que son tres las líneas de investigación mayoritarias: 
el proceso de composición o redacción del texto escrito; la retroalimentación que el docente 
ofrece al aprendiz; y la escritura en línea de una L2. Las conclusiones señalan la necesidad de 
profundizar en la investigación de la expresión escrita en una lengua diferente al inglés como L2 
y las prácticas de escritura colaborativa. 
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Scientific studies on writing in second language learning (2005-2017) 
 
Abstract 
This paper reviews critically the thematic lines that from 2005 to 2017 have been published on 
Second Language Writing (SLW) in order to present an analysis of the predominant tendencies in 
the publications indexed in SCOPUS. As a study methodology, we have proceeded to the selection 
of those studies that have received 60 or more citations. From the bibliographic review carried 
out, we concluded that there are three main lines of research: the process of composing the 
written text; the feedback that the teacher offers to the student; and writing online of a L2. The 
conclusions point to the need to deepen in the research of the writing of texts in a different 
language than English as L2 and the practices of collaborative writing. 
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adquirido	 en	 las	 investigaciones	 científicas	 evolucionando	 desde	 una	 idea	 primaria	 de	
agrupación	y	selección	de	un	conjunto	de	textos	sobre	una	materia	o	autor	hasta	otra	más	
compleja	que	la	entiende	como	el	resultado	final	de	un	proceso	metodológico,	estructurado	y	
sistemático,	 que	 conduce	 a	 la	 selección	 de	 un	 conjunto	 de	 documentos	 válidos,	 útiles	 y	
relevantes	sobre	un	tema	o	una	materia	específica	de	estudio	e	investigación	(Friedlander	y	






ya	 se	 ocuparon	de	 revisar	 bibliográficamente,	 adoptando	un	 criterio	 cualitativo,	 lo	 que	 se	
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1. Objetivo, fuentes, materiales y método de la revisión bibliográfica 
Este	 trabajo	 de	 revisión	 bibliográfica	 tiene	 como	 objetivo	 establecer	 un	 estado	 de	 la	
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3. Resultados de la revisión bibliográfica: líneas temáticas 
predominantes en SLW (2005-2017) 
























la	 lengua	 meta	 es	 el	 que	 ya	 adquirieron	 en	 la	 etapa	 de	 secundaria.	 El	 análisis	 de	 sus	
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a	 géneros	 textuales	 determinados.	 Para	 ello	 utiliza	 un	 conjunto	 de	 entrevistas	
semiestructuradas	con	docentes	de	ESL.	Los	resultados	de	su	estudio	concluyen	la	necesidad	
de	 trabajar	 sistemáticamente	 con	 una	 intención	 comunicativa	 determinada	 (opinión,	
exposición...).	 Dicho	 esto,	 añade	 que	 es	 fundamental	 que	 los	 docentes	 no	 puedan	 sentirse	
intimidados	ante	la	perspectiva	de	reinventarse	como	profesores	de	género.	De	este	modo,	
una	 teoría	 bien	 formulada	 sobre	 cómo	 funciona	 el	 lenguaje	 en	 la	 interacción	 humana	 se	
convierte	en	una	necesidad	urgente	en	el	campo	de	la	enseñanza	de	la	escritura	en	una	L2.	
Paralelamente,	 las	 pedagogías	 de	 género	 son	 una	 respuesta	 importante	 a	 esta	 necesidad	
proporcionando	a	los	estudiantes	herramientas	para	entender	la	escritura	en	relación	a	un	
contexto	comunicativo	determinado.	
En	 el	 caso	 concreto	de	 géneros	 textuales	 específicos,	Bitchener	 y	Basturkmen	 (2006)	
analizan	las	percepciones	de	estudiantes	de	ESL	cuando	deben	escribir	un	trabajo	final	en	sus	
estudios	de	postgrado.	Para	ello	realizan	entrevistas	semiestructuradas	con	cuatro	pares	de	




último,	 la	 retroalimentación	 que	 ofrecen	 los	 tutores	 se	 centra	 básicamente	 en	 cuestiones	
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textos	 complejos	 en	 L2	 favorecía	 o	 no	 la	 aparición	 de	 una	 cantidad	 menor	 de	 errores	
gramaticales.	 En	particular	 se	 examinaron	 los	 niveles	 de	 complejidad	 sintáctica,	 variación	















Otra	 aportación	 con	 claras	 limitaciones,	 pues	 solo	 atiende	 a	 un	 individuo	 (estudiante	
chino	de	ESL	en	la	University	of	Nottingam),	está	dedicada	al	uso	de	oraciones	lexicalizadas	
(Li	y	Schmitt,	2009).	Su	objetivo	era	verificar	si	 la	escritura	de	9	 tipos	de	 textos	con	 fines	
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Ong	y	Zhang	(2010),	centrándose	en	cuestiones	más	relacionadas	con	la	adquisición	del	
léxico,	exploran	 los	efectos	de	 la	 complejidad	de	 la	 tarea	sobre	 la	 fluidez	y	 la	 complejidad	
léxica	en	textos	de	una	población	de	108	estudiantes	de	ESL	de	niveles	medio	y	avanzado.	El	
análisis	de	las	composiciones	recabadas	demuestra	que:	a)	al	aumentar	la	complejidad	de	la	
tarea,	 durante	 el	 tiempo	 de	 planificación	 se	 produce	 una	 fluidez	 de	 tipo	 conceptual	 y,	 en	
consecuencia,	aumenta	 la	complejidad	 léxica;	(b)	el	aumento	de	 la	complejidad	de	 la	tarea	
junto	con	las	ideas	y	la	macroestructura	produjo	una	complejidad	léxica	significativamente	
mayor,	 pero	 no	 se	 encontró	 ningún	 efecto	 sobre	 la	 fluidez	 (número	 medio	 de	 palabras	
producidas	 por	 minuto	 de	 transcripción)	 y	 la	 fluidez	 conceptual	 antes	 descrita;	 (c)	 la	
complejidad	creciente	de	la	tarea,	a	pesar	de	disponer	de	un	borrador,	no	produjo	diferencias	
significativas	en	fluidez	y	complejidad	léxica.		
Por	 su	 parte,	 Crossley	 y	 McNamara	 (2009)	 midieron	 el	 uso	 específico	 del	 léxico	 en	
estudiantes	 de	 inglés	 como	 L1	 y	 como	 ESL.	 La	 medición	 se	 realizó	 mediante	 el	 análisis	
estadístico	y	la	herramienta	computacional	Coh-Metrix	que	permitió	señalar	diferencias	entre	





estudiantes	 universitarios	 de	 alemán	 L2	 –todos	 ellos	 con	 un	 nivel	 ya	 avanzado	 de	
conocimiento	de	la	lengua	meta-	para	determinar	cómo	la	instrucción	de	dichos	estudiantes	




3.2 La retroalimentación 
A	 continuación,	 damos	 paso	 a	 la	 segunda	 línea	 temática	 predominante	 en	 las	




that	 learners	 receive	 concerning	 their	 success	 on	 learning	 tasks	 or	 tests,	 either	 from	 the	
teacher	 or	 other	 persons»	 (p.	 217).	 Dicho	 de	 otro	 modo,	 el	 WCF	 es	 la	 información	
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La	 comunidad	 científica	 en	 general	 (cfr.	 Sheen,	 2007;	 Bitchener	 2008;	 Ferris,	 2010)	
considera	que	existen	dos	pares	de	WCF:	a)	la	corrección	focalizada	de	errores	(Correction	


















parte	 del	 aprendizaje	 de	 una	 L2.	 Así,	 Rollison	 (2005)	 sostiene	 que	 el	 trabajo	 entre	 pares	
mejora,	 en	 un	 primer	momento,	 la	 percepción	 negativa	 que	 se	 tiene	 del	 error,	 ya	 que	 la	
corrección	procede	de	un	igual.	Además,	el	corrector	interviene	en	una	segunda	fase	con	una	
actitud	 colaborativa	y	no	adoptando	un	papel	de	director.	 La	principal	desventaja	de	 esta	
metodología	de	trabajo	es,	según	la	percepción	de	los	docentes,	el	tiempo	que	hay	que	dedicar	
a	fundamentar	la	primera	fase	de	trabajo.		
Siguiendo	 esta	 misma	 línea	 de	 estudio,	 Montgomey	 y	 Baer	 (2007)	 consideran	 en	 su	
trabajo	 las	 percepciones	 que	 profesores	 y	 estudiantes	 de	 L2	 tienen	 sobre	 las	 fases	 de	
corrección	de	textos.	A	partir	de	los	datos	recabados	en	las	encuestas	de	estas	dos	poblaciones	
se	 concluye	 que	 los	 estudiantes	 reciben	 una	 fuerte	 retroalimentación	 sobre	 sus	
composiciones,	si	bien	los	docentes	no	son	conscientes	de	ofrecer	tanta	retroalimentación.	
Ahora	 bien,	 dicha	 retroalimentación	 es	 percibida	 por	 los	 estudiantes	 como	 muy	 local	
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Por	 otra	 parte,	 Lee	 (2008)	 también	 analiza	 las	 creencias	 que	 sobre	 el	 error	 en	 la	
expresión	 escrita	 tienen	 26	 profesores	 de	 secundaria	 de	 ESL	 de	 Hong	 Kong	 cuando	
retroalimentan	 las	composiciones	de	sus	estudiantes.	Los	resultados	del	estudio	muestran	
que	 la	 retroalimentación	 que	 realizan	 estos	 profesores	 está	 exclusivamente	 centrada	 en	
subrayar,	 y	 no	 analizar,	 los	 errores	 de	 sus	 estudiantes.	 Ello	 se	 explica	 por	 tres	 motivos	






de	 textos	 escritos	 en	 L2	 conviene	 que	 sea	 DCF	 y	 que	 esta,	 además,	 se	 vincule	 a	 CF.	 Así,	
Bitchener,	 Young	 y	 Cameron	 (2005),	 a	 partir	 de	 su	 estudio	 con	 una	 población	 de	 53	
estudiantes	adultos	emigrantes	en	un	programa	de	ESL	(English	Second	Language),	afirman	
que	la	retroalimentación	directa,	sintética	e	individual	durante	5	minutos	diarios	de	clase	a	lo	
largo	 de	 un	 curso	 académico	 mejoró	 la	 producción	 de	 textos	 escritos	 en	 tres	 aspectos	
gramaticales:	el	empleo	de	las	preposiciones,	del	pasado	simple	y	del	artículo	indefinido	en	
inglés.	Retomando	esta	misma	línea	indagatoria,	Sheen,	Wright	y	Moldawa	(2009)	estudiaron	
si	 la	 corrección	directa	 focalizada	de	cuatro	aspectos	gramaticales	 (uso	del	verbo	 to	be,	el	
empleo	correcto	del	pasado	regular	e	irregular	y	el	uso	correcto	de	las	preposiciones)	en	80	
estudiantes	 adultos	 de	 ESL	 contribuía	 a	 la	 mejora	 de	 la	 expresión	 escrita.	 Entre	 los	 80	
participantes	 del	 estudio	 se	 establecieron	3	 grupos:	 a)	 22	 estudiantes	 que	 recibieron	una	
corrección	focalizada,	b)	23	estudiantes	que	experimentaron	una	corrección	no	focalizada	y	
c)	un	grupo	control	con	el	resto	de	estudiantes.	Los	resultados	del	análisis	de	estos	3	grupos	
demuestran	 que:	 a)	 la	 corrección	 gramatical	 no	 focalizada	 en	 cuestiones	 relativas	 al	 uso	






posterior	escritura	de	 textos,	 estos	 sean	de	mayor	calidad	no	solo	a	nivel	gramatical,	 sino	
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escrita	 del	 texto,	 especialmente	 el	 estudiante	 y,	 finalmente,	 la	 oralización	 de	 esa	
reformulación.	En	el	Grupo	2	(54	estudiantes),	el	docente	corrigió	los	errores	en	el	texto	e	
inmediatamente	solicitó	a	los	estudiantes	que,	grupalmente	y	oralmente,	fueran	analizando	y	
subsanando	 dichos	 errores	 sin	 propiciar	 ningún	 espacio	 de	 análisis	 sobre	 los	mismos.	 La	




3.3 Expresión escrita en línea 
Abordamos	ahora	la	tercera	línea	temática	predominante	en	las	investigaciones	de	SLW.	
Es	 la	 que	 considera	 el	 uso	 de	 la	 tecnología	 en	 la	 composición	 de	 textos	 en	 una	 L2.	 Como	
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todavía	 no	 dominan	 la	 lengua	meta	 son	 capaces	 de	 lanzarse	 a	 escribir	 textos	 con	mayor	
facilidad	 usando	 recursos	 sinestésicos	 multimodales.	 No	 obstante,	 también	 indica	 que	 es	
necesario	encontrar	un	equilibrio	entre	el	uso	de	estos	recursos	multimedia	y	la	redacción	
propiamente	dicha	de	textos	en	la	lengua	meta.	
Otra	 opción	 interesante	 es	 el	 uso	 de	 wikis	 como	 herramienta	 digital	 que	 facilita	 la	
escritura	colaborativa	de	textos	(Storch,	2013).	Así,	Woo,	Chu,	Ho	y	Li	(2011)	realizaron	una	
investigación	 con	 estudiantes	 chinos	 de	 5º	 de	 Educación	 Primaria	 de	 Hong	 Kong	 con	 el	




la	escritura	colaborativa	de	 textos	en	una	L2.	En	este	 sentido,	 la	Wiki	es	una	herramienta	
efectiva	 para	 que	 el	 docente	 ofrezca	 una	 retroalimentación	 directa	 del	 texto	 que	 se	 va	
escribiendo.	Por	último,	la	wiki	fomenta	el	trabajo	en	equipo	y	colaborativo	en	estudiantes	de	
una	L2	en	esta	etapa	educativa.	
En	 este	 mismo	 contexto	 se	 enmarca	 la	 investigación	 de	 Kuteeva	 (2011)	 que,	 con	
estudiantes	 de	 postgrado	 de	 ESL	 con	 fines	 específicos,	 indagó	 si	 el	 uso	 de	wikis	 en	 aulas	
permitía	 al	 estudiante	producir	 textos	más	 correctos	desde	el	punto	de	vista	normativo	y	
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actual	 a	 través	 de	 numerosas	 publicaciones	 científicas	 cuyos	 objetivos	 han	 ido	 en	 dos	
direcciones	que	son	complementarias:	de	un	lado,	el	proceso	de	composición	y	adecuación	de	
textos	escritos	y	de	calidad	en	una	L2;	de	otro,	la	retroalimentación	que	los	docentes	ofrecen	





redacciones	 finales	sean	de	calidad,	se	advierte	que	 todavía	conviene	 incidir	más	(Hyland,	
2003)	en	las	investigaciones	que	aborden	el	uso	pragmático	que	se	hace	de	la	lengua	meta.	















A	 modo	 de	 cierre,	 somos	 conscientes	 de	 que	 nuestra	 revisión	 solo	 ha	 tomado	 en	
consideración	una	base	bibliográfica	determinada:	SCOPUS.	Y	aunque	esta	es	una	base	de	citas	
bibliográficas	 que	 ofrece	 resultados	 representativos	 y	 de	 calidad	 contrastada,	 futuros	
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estudio	 sobre	 la	 que	 se	 efectúan	 las	 investigaciones.	 Básicamente	 esta	 población	 es	
universitaria	 (de	 grado	 y	 postgrado)	 y,	 en	 menor	 medida,	 de	 Educación	 Secundaria.	
Prácticamente	son	inexistentes	las	investigaciones	que	centran	sus	intereses	en	investigar	la	
expresión	escrita	en	una	L2	en	Educación	Primaria.	
La	 segunda	 necesidad	 está	 relacionada	 con	 la	 lengua	 sobre	 la	 que	 se	 efectúan	 las	
investigaciones:	el	90%	de	ellas	se	centran	en	ESL	(inglés	como	segunda	lengua).	Aunque	se	
trate	 de	 la	 lengua	 científica	 por	 excelencia,	 convendría	 ahondar	 en	 cómo	 docentes	 y	
estudiantes	de	otras	lenguas	segundas	(alemán,	francés,	italiano,	chino)	enseñan	y	aprenden	
a	escribir	en	una	lengua	diferente	al	inglés.	
Por	último,	 el	 breve	espacio	dedicado	a	 la	 tercera	vía	de	 estudio	manifiesta	 la	 escasa	
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